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de Agosto 1609 AD 
 
 
Tamaño: De pequeño a medio. 
 
Forma: Cónica. Contorno regular o levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda. Bordes suavemente irregulares. Chapa ruginosa de 
color marrón verdoso en el fondo de la cavidad. Pedúnculo: Corto, fino o grueso, con protuberancias 
carnosas. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, muy poco profunda, fruncida. Bordes lisos o levemente ondulados. Ojo: Pequeño 
y mediano, cerrado o semi-cerrado. Sépalos fuertes y largos, de color verde, unidos hasta su mitad y con las 
puntas vueltas hacia fuera irregularmente. 
 
Piel: Levemente untuosa. Color: Blanco verdoso a amarillo crema, exento de chapa o muy levemente 
iniciada en el lado de la insolación. Punteado pequeño, ruginoso y con aureola blanquecina. 
 
Tubo del cáliz: Corto, triangular, con los estambres situados levemente por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Centrado, bulbiforme. Eje abierto. Celdas semi-arriñonadas.  
 
Semillas: Largas y puntiagudas. 
 
Carne: Blanca o blanco crema, a veces presenta zonas heladas alrededor del corazón. Jugosa. Sabor: 
Bueno. 
 
Maduración: Agosto en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
